










































duk inovasi, pusat ini juga
memberiruangkepadausaha-
wan mengembangkanoperasi













kan MoU antaraGIEF dengan
penganjurParneranBuluhDunia
Darnyang2015yang akan di-
adakandi Darnyang,Koreata-
hun depan.
